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TEMPORES I CALENDES 
DIES ASSENYALATS I FESTES DE GUARDAR 
Pel juny, vaig com vull 
MAIG 
1 Festa del Treball 
14 Sant Bonifaci. 
27 Ascensió del Senyor. 
31 La Visitació de la Mare de Déu. 
JUNY 
3 Pasqua Granada. 
4 Dilluns de Pasqua. 
14 Diada de Corpus. 
23 Nit del foc. Flama del Canigó. 
24 Sant Joan. Festa Nacional dels Paisos Catalans. 
· LA LLUNA ... 










... I LA PRUNA 
Perfum d'espígol i de flor de saüc 
tornen la salut 
L'espígol (LavandJia oficina/is) és una herba molt 
olorosa que floreix de juny a agost I creix en roquissars i en 
terrenys secs i assolellats de muntanya. No és herba 
culinària, però sl remeiera . Se 11 atribueixen propietats 
estimulants. antiespasmòdiques. diürètiques I sedants. 
L'essència d'espígol s'usa com a perfum i en productes 
per a la higiene corporal . Aquesta és. potser, la seva 
aplicaci~ més coneguda i més antiga . No en va. el nom 
llatt lavanda prové. també. del llatt lavo. que significa 
"rentar". Els romans I els grecs ja l'empraven en els seus 
banys. Antigament. se'n cremava a les habitacions dels 
malalts per purificar I desinfectar l'ambient. 
ANYS I PANYS 
De terres apartades, mentides a 
cabassades 
El mes de juny de 1640, a Barcelona, és produí 
l' anomenat Corpus de Sang o aixecament dels segadors, 
que va acabar amb la mort del virrei del monarca 
espanyol I d'alguns dels seus col.laboradors. El detonant 
d 'aquests fets fou el malestar dels pagesos davant 
l'obligació d 'allotjar. a les seves llars. soldats espanyols 
desplaçats a Catalunya per a defensar la frontera dels 
francesos. els projectes de la monarquia espanyola 
d'augmentar els Impostos I pel reclutament de tropes que 
aquesta pretenia fer a Catalunya. a causa de les grans 
despeses, en homes I diners, ocasionades per la guerra 
dels Trenta Anys. La Generalitat de Catalunya es posà al 
costat dels revoltats I declarà la guerra a Felip IV (Guerra 
dels Segadors. 1640-1652) 
Diversos autors. Història de Catalunya. Columna. 
Barcelona. 1989. 
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Problema núm. 8 
Blanques juguen I guanyen. 
SOLUCIÓ AL PROBLEMA D'ESCACS 
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Sopa de lletres 
M. Lletraferit 
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Descobriu el nom de vult gegants del Baix Camp 
SOLUCIÓ A LA SOPA DE LLETRES: 
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